蓮如上人の女人成仏説の課題 by 池田 勇諦
蓮
如
上
人
の
女
人
成
仏
説
の
課
題
池 
田 
勇 
諦 
池
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
大
切
な
席
に
お
招
き
を
い
た
だ
き
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
と
共
に
、
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。
な 
お
当
初
の
日
程
を
ご
変
更
い
た
だ
く
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
深
く
お
記
び
い
た
し
ま
す
。
 
お
若
い
学
生
の
み
な
さ
ん
に
は' 
さ
き
ほ
ど
学
会
長
先
生
が
ご
紹
介
く
だ
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
名
古
屋
の
同
朋
大
学
の
出
身
で 
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
く
み
な
さ
ん
が
同
ぼ
う
大
学
と
呼
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
が' 
実
は
学
名
の
場
合
は
漢
音
で
同
ほ
う
と
発
音
を
す
る
の
が 
私
共
の
伝
統
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
思
想
信
仰
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
、
も
と
よ
り
呉
音
で
同
ぼ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ 
て
親
鸞
聖
人
の
同
ぼ
う
思
想
を
建
学
の
精
神
と
す
る
同
ほ
う
大
学
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
卩
尺
地
味
て
失
礼
で
す
が
。
 
で' 
学
部
は
同
朋
大
学
を
出
ま
し
て
大
学
院
を
こ
ち
ら
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
曾
我
・
金
子
両
先
生
の
ご
講
義
は
勿
論
ご
ざ 
い
ま
し
た
が
、
す
で
に
名
誉
教
授
と
し
て
現
役
を
退
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
名
畑
応
順
・
稲
葉
秀
賢
の
両
先
生
が
院
の
指
導
教
授
で
ご
ざ 
い
ま
し
た
。
傾
向
と
し
て
外
部
か
ら
入
学
し
た
も
の
は
名
畑
先
生
の
ク
ラ
ス
で
し
た
。
そ
の
間
ち
ょ
う
ど
伊
勢
湾
台
風
が
あ
り
ま
し
て
、
 
三
・
四
ヶ
月
勉
強
が
で
き
な
い
空
白
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
六
年
在
籍
し
て
ご
指
導
を
う
け
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
年
齢 
だ
け
は
み
な
さ
ん
の
先
輩
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
学
恩
を
蒙
っ
て
お
り
な
が
ら
も
、
今
日
も
実
の
あ
る
お
話
は
出
来
そ
う
に
あ
り 
ま
せ
ん
。
し
か
し
せ
っ
か
く
お
招
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
最
近
自
分
と
し
て
注
目
し
て
お
り
ま
す
一
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
し
ば 
ら
く
お
聞
き
い
た
だ
こ
う
と
思
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
あ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
80
一
さ
て
、
近
年
仏
教
の
女
性
観
と
い
う
か
、
仏
典
に
お
け
る
女
性
に
関
す
る
表
現
か
ら
、
大
き
く
は
仏
教
の
歴
史
、
さ
ら
に
は
現
在
の
仏 
教
教
団
の
あ
り
方
ま
で
が
、
時
代
社
会
か
ら
き
び
し
く
問
い
か
え
さ
れ
、
批
判
の
爼
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り 
ま
す
。
し
た
が
っ
て
も
は
や
こ
の
問
題
を
素
通
り
し
て
、
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
雰
囲
気
さ
え
感
ず 
る
ほ
ど
の
現
在
か
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
こ
の
問
題
を
、
真
宗
教
徒
と
し
て' 
特
に
身
近
か
に
「
安
心
の
手
鏡
」
と
し 
て
仰
い
で
き
て
い
る
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
の
う
え
に
問
い
か
え
し' 
私
ど
も
に
と
っ
て
何
が
今
日
の
課
題
で
あ
る
か
を
一
言
見
す
え
さ 
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
お
話
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
手
続
き
と
し
て
ふ
り
か
え
っ
て
か
か
り
た
い
こ
と
は
、
仏
典
に
お
け
る
女
性
に
関
す
る
表
現
で
あ
り
ま
す
。
周
知
の
と
こ 
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
金
子
大
栄
先
生
が
佐
々
木
月
樵
師
の
『
親
鸞
聖
人
伝
』
に
お
け
る
「
仏
教
婦
人
観
」
の
一
章
か
ら
、
次
の 
三
点
に
要
約
さ
れ
て
い
る
も
の
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
第
一
は
女
人
は
罪
深
き
劣
れ
る
も
の
と
い
う
表
現
、
 
第
二
は
仏
道
修 
行
の
障
碍
と
な
る
も
の
と
い
う
表
現
、
第
三
は
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
仏
性
未
開
発
の
も
の
、
つ
ま
り
菩
提
心
未
発
の
者
の
名
と
い
う
表
現 
で
あ
り
ま
す
。
確
認
の
意
味
で
存
覚
上
人
の
『
女
人
往
生
聞
書
』
所
引
の
経
文
等
、
二
、
三
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
 
ま
ず
第
一
の
女
人
は
罪
深
養
劣
れ
る
も
の
と
い
う
表
現
と
し
て
は
、
「
涅
槃
経
に
い
は
く:
：:
あ
ら
ゆ
る
三
千
界
の
男
子
の
も
ろ
も
ろ 
の
煩
悩
を
あ
は
せ
あ
つ
め
て
一
人
の
女
人
の
業
障
と
す
」
、
「
ま
た
い
は
く:
：:
女
人
は
大
魔
王
な
り
、
よ
く 
一
切
の
ひ
と
を
く
ら
ふ
、
現 
世
に
は
纏
縛
を
な
し
後
生
に
は
あ
だ
か
た
き
と
な
る
」
。
第
二
の
女
人
は
仏
道
修
行
の
障
碍
と
な
る
も
の
と
い
う
表
現
は
、
愛
欲
に
関
す 
る
教
誡
と
し
て
女
性
を
遠
ざ
け
よ
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て'
「
宝
積
経
に
い
は
く
ひ
と
た
び
女
人
を
み
れ
ば
よ
く
ま
な
こ
の
功 
徳
を
う
し
な
ふ
、
た
と
ひ
大
蛇
は
み
る
と
い
ふ
と
も
女
人
を
み
る
べ
か
ら
ず
」
、
「
阿
含
経
に
い
は
く
…
ひ
と
た
び
女
人
を
み
れ
ば
な
が 
く
三
途
の
業
を
む
す
ぶ
、
 
い
か
に
い
は
ん
や
ひ
と
た
び
お
か
し
ぬ
る
に
お
い
て
は
、
さ
だ
め
て
無
間
地
獄
に
お
つ
」
。
第
三
の
菩
提
心
未
81
発
の
も
の
と
い
う
表
現
と
し
て
は
、
「
唯
識
論
に
い
は
く:
：:
女
人
は
地
獄
の
つ
か
ひ
な
り
、
な
が
く
仏
の
種
子
を
た
つ
」
。
等
が
そ
れ
ぞ 
れ
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
一
つ
次
の
『
涅
槃
経
』
の
文
は
第
三
の
点
で
決
定
的
な
一
文
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
挙 
げ
ま
す
と
、
も
し
仏
性
を
知
る
能
わ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、 
わ
れ
こ
れ
ら
を
説
い
て
名
づ
け
て
女
人
と
な
す
。
も
し
よ
く
自
ら
仏
性
あ
る
を
知
る
者
は 
わ
れ
こ
の
人
を
説
い
て
丈
夫
の
相
と
な
す
。
も
し
女
人
あ
り
て
よ
く
自
身
に
定
ん
で
仏
性
あ
る
を
知
ら
ば
ま
さ
に
知
る
べ
し' 
こ
れ 
ら
は
す
な
わ
ち
男
子
た
る
を
。 
(
大
正
蔵
一
ニ
・
四
ニ
ニ
し
，
原
漢
文) 
と
こ
ろ
で
一
方
、
仏
典
に
は
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
『
仏
説
海
龍
王
経
』
で
す
が'
女
身
を
以
て
仏
道
を
成
じ
う.
へ
か
ら
ず
ば
、
男
子
の
身
も
亦
う
べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
ん
は
い
か
ん
、
そ
の
道
心
に
は
男
無
く
、
女
無
け 
れ
ば
な
り
。 
(
大
正
蔵
一
五
'.
四
九
。
・
原
漢
文) 
と
。
こ
う
し
た
透
明
な
文
言
の
み
え
る
こ
と
も
見
落
し
て
な
ら
ん
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
仏
典
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
女
人
に
関
す
る
表
現
は
所
詮
、
周
知
の
「
五
障
・
三
従
」
の
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
る
と 
い
え
る
よ
う
で
す
。
五
障
説
は
『
中
阿
含
経
』
第
一 
ー
ハ(
大
正
蔵
一
ニ
ハ
〇
七
と 
等
に
み
え
る
も
の
で
す
が
、
 
有
名
な
も
の
は
『
法
華
経
』 
提
婆
達
多
品
で
す
。
云
く
又
女
人
の
身
猶
五
障
あ
り
、
一
つ
に
は
梵
天
王
に
な
る
こ
と
を
得
ず
、
二
つ
に
は
帝
釈
、
三
つ
に
は
魔
王
、
四
つ
に
は
転
輪
聖
王
、
 
五
つ
に
は
仏
身
。
 
(
大
正
蔵
九
，
三
五
。-
原
漢
文) 
と
。
一
方
、
三
従
説
は
経
典
類
に
は
見
ら
れ
ず
、
古
代
イ
ン
ド
の
法
典
で
あ
る
『
マ
ヌ
法
典
』
や
、
中
国
の
周
公
旦
の
撰
と
伝
え
ら
れ
る 
『
儀
礼
』
な
ど
に
見
え
る
も
の
で
す
。
云
く
婦
人
は
幼
に
し
て
そ
の
父
に
、
若
き
時
は
そ
の
夫
に
、
夫
死
し
た
る
時
は
、
そ
の
子
息
に
従
ふ
べ
し
。
婦
人
は
決
し
て
独
立
を
享
受 
す
べ
か
ら
ず
。 
(
岩
波
文
庫
『
マ
ヌ
法
典
』
一
六
三
頁)
82
と
。
こ
う
し
た
五
障
も
三
従
も
、
と
も
に
女
性
の
成
仏
を
妨
げ
る
根
本
障
碍
で
あ
る
か
ら
、
女
性
は
男
性
に
変
身
し
な
け
れ
ば
仏
に
成
れ 
ぬ
と
い
う
「
変
成
男
子
」
説
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
ー
・
ー
 
ー
を
挙
げ
ま
す
と
、
 
女
身
を
離
れ
て
、
速
や
か
に
男
子
と
成
る
を
得
る
。
 
(
『
仏
説
転
女
身
経
』
大
正
蔵
一
四
，
九
一
八
し
・
原
漢
文) 
然
る
に
彼
の
菩
薩
、
恒
に
勝
根
を
具
し
て
、
恒
に
男
身
を
受
け
、
尚
お
女
と
な
ら
ず
。
(
『
阿
昆
達
磨
俱
舎
論
』
大
正
蔵
二
九
・
九
四
。-
原
漢
文) 
三
悪
道
を
離
れ
、
常
に
天
上
人
間
に
生
ず
。
貧
窮
下
賤
を
離
れ
、
常
に
尊
貴
を
得
る
。
非
男
法
を
離
れ
て
、
常
に
男
子
の
身
を
得
る 
:
:
:
是
の
如
き
を
名
づ
け
て
菩
薩
と
な
す
。 
(
『
大
智
度
論
』
大
正
蔵
二
五
・
ハ
六7
原
漢
文) 
一
切
菩
薩
、
第
一
無
数
劫
を
過
ぐ
る
時
に
し
て
、
已
に
女
身
を
捨
つ
。
 
(
『
瑜
伽
師
地
論
』
大
正
蔵
三
〇
・
五
〇
〇
玄
・
原
漢
文) 
等
で
あ
り
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
輪
廻
思
想
を
背
景
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
由
来
か
ら
し 
て' 
古
代
イ
ン
ド
の
社
会
習
俗
、
女
性
観
が
仏
教
に
入
り
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
で' 
こ
う
し
た
仏
典
の
所
説
に
対
す
る
時
代
社
会
か
ら
の
問
い
か
え
し
、
 
な
い
し
批
判
は
今
日
そ
の
き
び
し
さ
を
極
め
て
い
る 
感
が
い
た
し
ま
す
が
、
い
ま
そ
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
仏
教
の
根
本
的
教
え
は
、
「
男
で
も
女
で
も
仏
に
な
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が' 
こ
の
教
え
に
反
す
る
も
の
が
出
現 
す
る
。
所
謂
女
人
五
障
説
で
あ
る
。:
：:
最
も
悪
質
な
女
性
差
別
は' 
五
番
目
の
仏
に
な
れ
な
い
と
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教 
の
教
え
と
し
て
、
真
実
な
る
教
え
が
説
か
れ
る
と
さ
れ
た
経
典
に
お
い
て
で
あ
る
。:
：:
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
で
は
、
女
性
差
別
が 
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
差
別
を
仏
教
が
採
り
入
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
仏
教
が
社
会
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て 
も
、
仏
教
自
身
が
そ
の
差
別
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
性
を
封
じ
込
め
る
方
向
に
あ
っ
た
社 
会
の
中
で
、
仏
教
は
そ
の
こ
と
を
告
発
す
る
力
を
も
た
ず
、 
仏
教
も
ま
た
、
女
性
差
別
を
自
ら
が
生
み
出
し
、
女
性
を
仏
教
の
世
界 
か
ら
閉
め
出
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 
(
源
淳
子
「
仏
教
と
女
性
差
別
」
〃
南
御
堂
”
一
九
入
七
・
九
月
号)
83
と
、
辛
辣
に
指
摘
し
、
さ
ら
に
続
い
て 
大
乗
仏
教
に
至
っ
て' 
女
人
五
障
説
の
解
決
策
が
求
め
ら
れ
た
。
新
た
な
転
回
を
遂
げ
た
教
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
女
性
へ
の
救 
済
は
変
成
男
子
と
い
う
思
想
で
し
か
説
か
れ
な
か
っ
た
。
女
性
は
一
度
男
性
に
変
わ
っ
て
か
ら
仏
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仏 
に
な
る
と
い
う
仏
教
の
根
本
的
精
神
に
立
ち
返
っ
た
と
い
う
も
の
の
、
男
性
中
心
主
義
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た 
教
え
の
他
に' 
女
性
は
不
浄
で
あ
る
と
か
、
女
性
は
誘
惑
者
で
あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
は
ら
れ
、
男
性
の
性
に
と
っ
て
脅
威
で
あ 
る
と
い
う
よ
う
な
神
話
に
ま
つ
り
上
げ
ら
れ
て
、
女
性
の
性
は
否
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。(
前
同) 
と
。
い
ま
主
張
の
資
料
批
判
は
さ
て
お
き
、
こ
う
し
た
時
代
社
会
か
ら
の
卒
直
な
批
判
の
背
景
、
な
い
し
そ
の
立
場
に
は
、
も
と
よ
り
近 
代
の
人
権
思
想
の
普
遍
化
・
浸
透
化
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は' 
別
に
述
べ
て 
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
二
以
上
の
手
続
き
を
ふ
ま
え
て
本
題
に
入
り
ま
す
が
、
も
と
よ
り
蓮
如
上
人
の
思
想
，
信
仰
に
つ
い
て
は
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
御 
文
』
、
真
偽
未
詳
を
除
く
二
ニ
一
通
と'
『
御
一
代
記
聞
書
』
等
の
言
行
録
に
求
め
ら
れ
ま
す
が' 
就
中
、
上
人
に
お
け
る
多
く
の
御
文
が 
真
宗
再
興
の
原
動
力
を
な
し
、
今
日
ま
で
真
宗
門
徒
の
生
け
る
教
科
書
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ 
う
し
た
御
文
の
う
え
に
お
け
る
特
色
的
な
ー
命
題
と
し
て
女
人
成
仏
に
関
す
る
説
示
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
 
森
龍
吉
氏
も
そ
の
著
『
蓮
如
』
に
、
蓮
如
は
宗
教
を
説
く
以
前
に
、
ま
ず
人
間
の
生
き
ざ
ま
を
凝
視
し
た
。
多
く
の
平
凡
な
宗
教
家
が
陥
り
が
ち
な
、
宗
教
観
念
の
フ
ィ 
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
人
間
を
と
ら
え
よ
う
と
せ
ず' 
生
の
人
間
を
と
ら
え
た
。
そ
の
意
味
で
中
世
的
で
は
あ
っ
て
も' 
観
念
論
者
で 
は
な
か
っ
た
。 
(
一
五
六
〜
七
頁)
84
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
に
御
文
に
奉
公
官
仕
を
し
、
弓
箭
を
帯
し
て
、
主
命
の
た
め
に
身
命
を
も
お
し
ま
ず
。
又
耕
作
に
身
を
ま
か
せ
、
す
き
く
わ
を
ひ
さ
げ
て
、
大 
地
を
ほ
り
う
ご
か
し
て
、
身
に
ち
か
ら
を
い
れ
て
、
ほ
り
つ
く
り
を
本
と
し
て
身
命
を
つ
ぐ
。
或
は
芸
能
を
た
し
な
み
て
、:
：:
浮 
世
を
わ
た
る
た
ぐ
ひ
の
み
な
り
。
朝
は
商
に
心
を
か
け' 
或
は
難
海
の
波
の
上
に
う
か
び
、
お
そ
ろ
し
き
難
波
に
あ
へ
る
事
を
か
へ
り
み
ず
、
か
ゝ
る
身
な
れ
ど
も:
：:
三
世
十
方
の
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
悪
人
女
人
を
す
く
ひ
ま
し
ま
す
は
、
た
だ
阿
弥
陀
如
来
ば 
か
り
な
り
。 
(
稲
葉
昌
丸
編
『
遺
文
』
四
ハ
三
〜
四
頁)
と
見
え
る
ご
と
く
、
基
本
的
に
あ
ら
ゆ
る
職
業
に
生
き
る
人
び
と
の
生
活
の
労
苦
の
現
実
に
密
着
し
た
姿
勢
の
上
人
で
あ
り
ま
し
た
し
、
 
そ
う
し
た
姿
勢
が
必
然
的
に
彼
ら
の
陰
に
あ
る
女
性
に
強
く
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
の
村
落
生
活
に
お
け
る 
女
性
の
手
仕
事
中
心
の
役
割
を
き
っ
ち
り
と
見
す
え
な
が
ら
、
し
か
も
現
実
〃
弱
者
〃
の
立
場
に
あ
え
ぎ
、
精
神
的
支
柱
を
求
め
る
多
く 
の
女
性
に
対
し
、
平
等
成
仏
の
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
上
人
の
女
人
成
仏
に
関
す
る
説
示
は
、
晚
年
に
す
す
む 
ほ
ど
に
そ
の
数
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
「
十
方
衆
生
」
と
よ
び
か
け
る
阿
弥
陀
の
本
願
を
、
貧
窮
と
富
貴
と
を
え
ら
ば
ず
、
下
智
と
高
オ
と
を
え
ら
ば
ず
、
多
聞
と
持
浄
戒
と
を
え
ら
ば
ず
、
破
戒
と
罪
根
の
ふ
か
き
と
を
え
ら 
ば
ず
、
た
だ:
：:
念
仏 
(
『
選
択
集
』
本
願
章) 
と
う
け
と
め
て
提
唱
し
た
法
然
上
人
、
さ
ら
に
そ
れ
を
す
べ
て
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
無
碍
光
仏
の
御
ち
か
い
に
は
、
き
ら
わ
ず
、
え
ら
ば
れ 
ず
、
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
な
り
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
え
た
ま
え
る
を. 
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す 
(
『
唯
信
鈔
文
意
』
聖
典
五
五
二
頁) 
と
開
顕
し
た
親
鸞
聖
人
の
「
誓
願
一
仏
乗
」
の
教
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
大
衆
化
・
民
衆
化
に
お
い
て
わ
が
国
仏
85
教
史
上
、
特
筆
さ
れ
る
こ
と
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
御
文
に
お
け
る
女
人
成
仏
の
説
示
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
根
拠
を
提
示
す
る
も
の
は
帖
内I
の
10
の
次
の
一
文
で
あ
り
ま
す
。 
お
お
よ
そ
当
流
の
信
心
を
と
る
べ
き
お
も
む
き
は
、
ま
ず
わ
が
身
は
女
人
な
れ
ば
、
つ
み
ふ
か
き
五
障
・
三
従
と
て
あ
さ
ま
し
き
身 
に
て
、
す
で
に
十
方
の
如
来
も
、
三
世
の
諸
仏
に
も
、
す
て
ら
れ
た
る
女
人
な
り
け
る
を
、
か
た
じ
け
な
く
も
弥
陀
如
来
ひ
と
り
、
 
か
か
る
機
を
す
く
わ
ん
と
ち
か
い
た
ま
い
て
、
す
で
に
四
十
八
願
を
お
こ
し
た
ま
え
り
。
そ
の
う
ち
第
十
八
の
願
に
お
い
て
、
一
切 
の
悪
人
・
女
人
を
た
す
け
た
ま
え
る
う
ち
に
、
な
お
女
人
は
つ
み
ふ
か
く
う
た
が
い
の
こ
こ
ろ
ふ
か
き
に
よ
り
て
、
ま
た
か
さ
ね
て 
第
三
十
五
願
に
な
お
女
人
を
た
す
け
ん
と
い
え
る
願
を
お
こ
し
た
ま
え
る
な
り
。
か
か
る
弥
陀
如
来
の
御
苦
労
あ
り
つ
る
御
恩
の
か 
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
ふ
か
く
お
も
う
べ
き
な
り
。⑵
文
面
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
阿
弥
陀
の
第
三
十
五
願
に
根
拠
し
て
女
人
の
救
済
を
提
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
こ
に
み
ら
れ 
る
女
人
に
関
す
る
表
現
は
、
既
述
の
仏
典
に
お
け
る
そ
れ
ら
を
全
く
踏
襲
す
る
か
た
ち
を
と
り
、
罪
ふ
か
く'
疑
い
深
き
も
の
、
五
障
- 
三
従
の
あ
さ
ま
し
き
身
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
五
障
，
三
従
の
語
は' 
帖
内
だ
け
で
も
五
障
が
十
四
回
、
三
従
が
十
二
回
と
反
覆
多 
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
と
り
つ
つ
提
示
す
る
御
文
の
意
趣
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
そ
の
点
を
御
文
の
文
言
の
う
え
に 
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
そ
の
点
、
次
の
三
類
の
表
現
に
留
意
す
べ
き
に
存
じ
ま
す
。
第
一
は
、
「在
家
止
住
の
男
女
た
ら
ん
と
も
が
ら
は
」(V
の1
)
、
「
一
切
の
男
女
た
ら
ん
身
は
」(V
の2
 )
と
示
す
よ
う
に
、
「
男
女
た 
ら
ん
と
も
が
ら
」
と
い
う
表
現
。
第
二
は
、
「
一
念
帰
命
の
他
力
の
信
心
を
決
定
せ
し
む
る
と
き
は' 
さ
ら
に
男
女
老
少
を
え
ら
ば
ざ
る
も
の
な
り
。:
：:
在
家
・
出
家
・ 
男
子
，
女
人
を
え
ら
ば
ざ
る
こ
こ
ろ
な
り
」(
1
の2
)
、
「
当
流
の
安
心
の
お
も
む
き
を
く
わ
し
く
し
ら
ん
と
お
も
わ
ん
ひ
と
は
、
あ
な 
が
ち
に
智
慧
才
学
も
い
ら
ず
、
男
女
貴
賤
も
い
ら
ず
」(
口
の
13)
と
の
べ
る
よ
う
に
、
「
男
子
，
女
人
を
え
ら
ば
ず
」
と
い
う
表
現
。
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第
三
は
、
「
五
濁
悪
世
の
衆
生
と
い
う
は
、
一
切
我
等
女
人
悪
人
の
事
な
り
」
〔V
の6
)
、
「
末
代
不
善
の
凡
夫
、
五
障
ニ
ニ
従
の
女
人 
を
ば
、
弥
陀
に
か
ぎ
り
て
、
わ
れ
ひ
と
り
た
す
け
ん
と
い
う
超
世
の
大
願
を
お
こ
し
て
、
わ
れ
ら
一
切
衆
生
を
平
等
に
す
く
わ
ん
と
ち 
か
い
た
ま
い
て
」
〒
の8
)
と
い
う
よ
う
に
、
五
障
・
三
従
の
女
人
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
「
わ
れ
ら
一
切
衆
生
」
と
す
る
表
現
。
 
こ
う
し
た
三
類
の
表
現
は
所
詮
、
第
三
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
し
て' 
「
女
人
」
と
い
う
表
現
が
イ
コ
ー
ル
「
一
切
衆
生
」
の
意
味
を 
指
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
五
障
三
従
の
女
人
」
と
説
き
つ
つ
、
「
一
切
衆
生
」
を
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 
人
間
の
代
表
と
し
て
の
女
人
と
罪
と
を
自
己
自
身
に
み
る
上
人
の
姿
勢
で
な
か
っ
た
か
と
い
た
だ
け
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
わ
れ 
ら
一
切
衆
生
を
平
等
に
す
く
わ
ん
と
ち
か
い
た
ま
い
」
た
る
阿
弥
陀
の
本
願
の
開
示
と
し
て' 
平
等
成
仏
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
の
よ
う
な
御
文
の
展
開
に
留
意
す
る
と
き
、
上
人
の
女
人
成
仏
説
に
み
る
女
人
観
は
、
た
し
か
に
女
性
に
対
す
る
偏
見
性
を
も
っ
こ 
と
ば
を
も
っ
て
、
し
か
も
女
性
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
現
実
に
立
ち
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
弱
者
と
し
て
の
女
性
も
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
、
 
共
に
平
等
に
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
主
張
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
三
思
え
ば
、
こ
う
し
た
蓮
如
上
人
の
女
人
成
仏
説
が
、
古
代
社
会
か
ら
の
女
性
蔑
視
、
な
い
し
古
代
仏
教
か
ら
の
女
性
に
対
す
る
偏
見
を 
頑
強
に
引
き
ず
っ
て
き
て
い
る
中
で
宣
揚
さ
れ
た
意
義
は
、
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
も
と
よ
り
法
然
・
親
鸞
両
聖
人
の
伝
統
を
背
景 
と
し
つ
つ
も
、
蓮
如
上
人
の
主
体
的
選
び
と
し
て
歴
史
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
評
価
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
問
題
は
今
日
指 
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
社
会
的
に
差
別
の
告
発
、
な
い
し
解
放
の
動
機
づ
け
と
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
な
お
問
題
の
不
変
的
残 
存
性
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
差
別
の
現
実
か
ら
出
発
し
、
平
等
成
仏
を
宣
揚
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
同
時 
に
そ
こ
に
平
等
成
仏
の
慧
眼
が
差
別
の
現
実
を
問
い
か
え
す
一
点
の
欠
落
性
を
問
う
こ
と
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
確
か
に
平
等
成
仏
と
い 
う
仏
道
成
就
の
一
大
事
も
、
そ
の
出
世
間
性
に
止
住
す
れ
ば' 
差
別
の
世
間
に
対
し
て
は
却
っ
て
そ
れ
を
温
存
し
、
助
長
す
る
負
の
機
能
87
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
世
俗
権
力
に
利
用
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
り
、
否
、
利
用
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
事
実
を
否
定
す
る
こ 
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
こ
の
問
題
は
い
か
に
受
け
と
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
社
会
的
に
差
別
の
告
発' 
な
い
し
解
放
の
う
ね
り
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ 
と
は
、
平
等
成
仏
の
確
立
の
質
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
質
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
で
あ 
り
ま
す
。
わ
た
く
し
は
卒
直
に
い
っ
て
、
後
者
を
と
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
森
龍
吉
氏
は
五
障
ニ
ニ
従
の
女
人
、
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る 
悪
人
女
人
の
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
て
、
か
か
る
用
語
が
儒
教
と
仏
教
の
女
性
蔑
視
の
力
説
で
あ
る
と
し
て
蓮
如
を
非
難
す
る
見
解
が
多
い
が
、
近
代
の
女
性
観
を
も
っ
て
中 
世
の
蓮
如
の
意
図
を
み
う
し
な
う
こ
と
は
当
を
得
て
い
る
と
思
え
な
い
し
、
近
代
人
の
傲
慢
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
在
家
止
住
の
男
女
の
平
等
な
救
済
を
真
宗
の
独
自
性
と
確
信
し
て
や
ま
な
か
っ
た
蓮
如
が
、
出
家
仏
教
の
伝
統
の
な
か
で
疎
外
し
っ 
づ
け
ら
れ
た
女
性
の
救
済
に
執
念
を
燃
や
す
の
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。 
(
前
同
一
五
ハ
頁) 
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が' 
わ
た
く
し
は
何
よ
り
も
真
宗
仏
教
が
徹
底
し
て
人
間
の
主
体
の
確
立
を' 
人
間
の
内
面
に
追
求
す
る
も
の 
で
あ
る
こ
と
に
、
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
現
に
次
の
一
文
は
、
そ
の
点
を
雄
弁
に
語
り
あ
ら
わ
す
き
び
し
い
も
の
と
し
て
注 
目
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
拝
啓
、V
子
さ
ん:
：:
先
日
の
お
手
紙
で
は
、
あ
な
た
は' 
蓮
如
さ
ん
の
つ
く
っ
た
『
御
文
』
の
な
か
に
度
々
登
場
す
る
「
五
障
- 
三
従
の
女
人
」
と
い
う
言
辞
は
女
性
差
別
の
言
辞
で
あ
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け
読
ま
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
ま 
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
、
少
女
時
代
か
ら
の
ご
自
分
の
『
御
文
』
に
つ
い
て
抱
い
て
き
た
感
想
を
挙 
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。:
：:
私
は
あ
な
た
と
は
少
し
違
う
環
境
を
生
き
て
き
ま
し
た
。
五
障
ニ
ニ
従
な
ど
と
い
う
言
葉
も
、
浄
土
真 
宗
に
出
会
っ
て
か
ら
知
っ
た
も
の
で
す
。:
：:
も
し
私
が
「
女
で
あ
る
君
は
、
男
で
あ
る
僕
よ
り
も
、
女
で
あ
る
が
故
に
劣
っ
て
い 
る
」
と
い
う
男
性
の
言
葉
や
一
般
的
意
味
で
の
「
五
障
ニ
ニ
従
の
女
人
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
え
ば
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
あ
な
た
以
88
上
に
、
憎
し
み
を
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
私
は
『
御
文
』
の
こ
の
言
葉
を
単
純
に
女
性
差
別
語
で
あ
る
と
は
考
え
て
い 
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
言
葉
を
自
分
自
身
に
と
っ
て
大
切
な
仏
様
の
言
葉
と
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
端
的
に
申
せ
ば
、
 
仏
さ
ま
が
「
罪
深
き
汝
よ
」
と
最
初
に
発
語
し
て
く
れ
て
い
る
こ
の
『
御
文
』
は
、
…
直
ち
に
私
を
罪
の
場
イ
コ
ー
ル
仏
の
世
界 
に
誘
う
『
御
文
』
な
の
で
す
。
普
段
の
私
は
罪
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
す
も
の
。:
：:
五
障
・
三
従
の
女
人
と
い
う
言
葉
は
、
 
男
性
と
女
性
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
世
界
の
言
葉
で
は
な
く'
仏
の
愛
の
御
言
葉
に
依
っ
て
在
る
真
実
の
私
の
名
乗
り
で
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
は
自
己
を
真
に
在
ら
し
め
て
い
る
愛
の
世
界
に
た
だ
た
だ
頭
が
下
が
っ
て
い
る
瞬
間
を
い
い
ま
す
。
(
畑
辺
初
代
「
五
障
三
従
の
女
人
と
は
・
御
文
を
読
ん
で
」
お
読
売
新
聞
社
刊
『
念
仏
の
こ
こ
ろ
』
ハ
五
頁) 
こ
れ
で
も
ほ
ん
の
一
部
分
の
抜
粋
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
極
め
て
主
体
的
な
受
け
と
め
方
に
襟
を
た
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
蓮
如 
上
人
の
女
人
成
仏
の
宣
揚
が
も
つ
内
実
は' 
わ
た
く
し
も
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
質
の
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
 
し
か
し
そ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
主
体
の
確
立
が
真
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
時
代
社
会
に
対
す
る
批
判
性
と
指
導
性
と
を
具
証
す
る
も
の
で 
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
真
宗
仏
教
の
質
に
か
か
わ
っ
て' 
特
に
今
日
指
摘
さ
れ
る
現
代
の
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
⑶
 
主
体
の
確
立
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
信
」
の
問
題
と
、
対
社
会
性
と
の
問
題
の
関
わ
り
の
構
造
に
つ
い
て
は' 
別
に
述
べ
て
お
り
ま
^（
の 
で
い
ま
は
省
略
い
た
し
ま
す
が
、
御
文
に
お
け
る
平
等
成
仏
と
い
う
主
体
の
確
立
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
確
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
却
っ 
て
今
日
、
時
代
社
会
か
ら
き
び
し
く
問
い
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
を'
「
信
」
が
も
つ
「証
」
性
と
し
て
真
宗
に
学
ぶ
者
の
謙
虚
に
理
解 
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
課
題
に
存
じ
ま
す
。
四
で
は
、
今
日
の
き
び
し
い
問
い
か
え
し
の
視
点
か
ら
い
っ
て
、
な
ぜ
御
文
は
そ
の
よ
う
な
主
体
の
確
立
に
終
始
す
る
あ
り
方
を
と
っ
て 
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
こ
れ
ま
た
卒
直
に
い
っ
て
、
わ
た
く
し
は
極
め
て
必
然
的
な
こ
と
で
す
が
、
中
世
の
封
建
社
会
と
し
て
人
89
権
思
想
の
未
発
芽
的
時
代
性
を
指
摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
近
年
、
清
沢
満
之
師
の
差
別
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
「
平 
等
観
」
の
一
文
の
冒
頭
に
は
平
等
と
云
ふ
と
、
判
り
き
フ
た
こ
と
な
れ
ど
も
、
実
際
に
は
甚
だ
判
り
き
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
為
に
、
世
の
中
に
於
い
て
、
非
常
な 
騒
動
を
惹
起
し
た
こ
と
も
あ
る
。
佛
蘭
西
の
革
命
、
亜
米
利
加
の
独
立
戦
争
な
ど
は
、
全
く
こ
れ
が
為
で
、
人
間
が
血
眼
に
な
り
て 
残
害
殺
戳
の
乱
暴
狼
藉
を
極
め
た
の
は
何
の
為
か
と
云
ふ
に
、
平
等
自
由
と
云
ふ
思
想
に
動
か
さ
れ
て
、
あ
ゝ
云
ふ
こ
と
を
や
っ
た 
の
で
あ
り
ま
す
。 
(
『
清
沢
満
之
全
集
』
VI
一
〇
四
〜
五
頁) 
と
、
み
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
に
対
す
る
満
之
師
の
評
価
を
み
ま
す
と
き
、
日
本
の
近
代
初
頭 
を
生
き
ら
れ
た
師
に
お
い
て
す
ら
、
未
だ
人
権
思
想
の
未
生
育
性
を
思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
人
と
し
て
、
時
代
社
会
か
ら
の
限
定
性
・
 
制
約
性
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
一
面
を
見
な
い
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
い
ま
多
く
を
ふ
れ
て
い
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
人
権
の
思
想
は
い
う
ま
で
も
な
く
近
代
資
本
主
義
の
抬
頭
が
も
た
ら
し 
た
観
念
、
 
つ
ま
り
商
品
の
生
産
過
程
に
お
け
る
秩
序
と
し
て
の
階
級
意
識
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ 
け
に
そ
れ
は
ま
さ
し
く
経
済
的
利
害
意
識
に
よ
っ
て
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
封
建
身
分
社
会
を
崩
壊
さ
せ
た 
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
社
会
は
個
人
の
権
利
を
基
調
と
す
る
人
間
関
係
で
あ
っ
て
、
特
定
の
階
級
の
権
利
意
識
で
は 
な
く'
自
他
の
平
等
性
に
立
つ
社
会
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
近
代
の
人
権
思
想
の
普
偏
化
に
育
く
ま
れ
た
現
代
の
わ
れ
わ
れ
ゆ
え
に
、
 
提
起
し
う
る
社
会
的
差
別
か
ら
の
解
放
化
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
す
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
近
代
の
人
権
思
想
が
近
代
の
自
我
に
始
発 
す
る
に
対
し
て
、
真
の
主
体
の
確
立
と
し
て
無
我
の
思
想
を
説
く
仏
教
の
立
場
と
の
異
質
性
な
い
し
断
層
性
は
、
人
権
思
想
の
未
発
芽
な 
中
世
社
会
に
お
い
て
、
一
層
仏
教
を
し
て
社
会
的
に
積
極
化
せ
し
め
な
か
っ
た
と
い
う
一
面
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
が
、
い
ま
は
そ
れ
を
も
充
分
承
知
し
た
う
え
で
、
人
権
思
想
の
未
発
芽
的
時
代
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
蓮
如
上
人
の 
女
人
成
仏
説
が
も
つ
限
界
を' 
だ
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
蓮
如
上
人
が
差
別
者
で
あ
る
と
か
、
清
沢
満
之
師
に
社
会
性
が
欠
落
し
て
い
る
90
と
か
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
の
歴
史
的
役
割
を
透
明
に
見
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ
れ
を
継
承
す
る
わ
れ
わ
れ
の
今
日
的
歴 
史
的
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
、
何
よ
り
も
肝
要
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
む
し
ろ
蓮
如
上 
人
の
宣
揚
さ
れ
た
女
人
成
仏
説
の
真
理
性
を
、
真
に
時
代
社
会
に
顕
証
し
て
い
く
道
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
ゆ
え
に
念
仏
成
仏
道
の
証
と 
し
て
、
差
別
の
現
実
を
問
い
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
確
認
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
最
後
に
一
言
し
た
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
様
ざ
ま
な
現
実
の
社
会
問
題
に
関
わ
る
と
い
う
と
き
、
単
に
そ
れ
は
問
題
を 
な
く
す
る
と
か
、
ま
た
取
り
組
ん
で
い
け
ば
い
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
そ
の
問
題
を
通
し
て
根
源
的
な
い
し
究
極
的 
な
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
、
つ
ま
り
取
り
組
み
を
通
し
て
念
仏
成
仏
と
い
う
平
等
成
仏
の
法
が
共
学
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
の 
で
な
い
か
、
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
充
分
な
こ
と
で
し
た
が
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま 
し
た
。
註
⑴
 
拙
稿
「
信
心
と
人
権
」(
大
谷
派
宗
務
所
刊
『
真
宗
』
一
九
九
二
年
三
・
四
・
五
月
号
所
載)
参
照
。
⑵
 
拙
稿
「
真
宗
の
女
性
観
」(
右
同
『
真
宗
』
一
九
八
六
年
一
月
号
所
載)
参
照
。
⑶
 
拙
稿
「
宿
業
は
差
別
す
る
罪
業
」(
大
谷
派
教
学
研
究
所
刊
『
教
化
研
究
』
一
〇
七
号
所
載
・
一
九
九
二
年
七
月
刊)
参
照
。
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